


















































































































































































































































































































































































































































15  並木誠士「風俗画成立に関する一考察      十六世紀における「絵画の変」」（平成10年度科学研究費補
助金成果報告書『風俗表現から見た近世絵画の特質についての研究』研究代表者：並木誠士，2001
年），同「モノを描く      16世紀における「絵画の変」⑵    」（『デザイン理論』47号，2005年）
16  この点に関しては，筆者の下記論文も参照のこと。
    並木誠士「狩野派の絵巻物制作      釈迦堂縁起絵巻の規範性と絵巻物における「元信様式」   」（『日
本美術全集12　水墨画と中世絵巻』（講談社），1992年），同「近世初期における帝鑑図」
（『GENESIS』（京都造形芸術大学研究紀要），創刊号，1994年），同「初期狩野派の四季耕作図      大





図      堀家本原本との関係を中心に    」（『美術史』（美術史学会編），164号，2008年）参照。
21  前掲並木『GENESIS』所載論文
22 『東山御物』（根津美術館・徳川美術館編，1986年）
23  前掲鬼原論文
24  前掲鈴木論文
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